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UNDERWOOD 
Campeón mundial durante 
20 años consecutivos 
O 
Agente en l a p r o v i n c i a 
Don José Moreno Moreno 
Exposición en Antequera, 
C a l l e infante, 6 9 
ESPEJISMOS 
Pluralizo este nombre, porque 
no voy a referirme al espejismo 
propiamente dicho, que consiste 
en la ilusión óptica que nos pro-
duce la reflexión de la luz sobre 
capas de aire de distinta densidad; 
por analogía con este, voy a tratar 
de otros espejismos o ilusiones 
que radican no en los ojos, sino 
en el entendimiento. 
Esta clase de espejismos la en-
contramos, a poco que analice-
mos, en la diferencia que muchas 
veces existe entre el ideal y la 
realidad; más claro, entre la teoría 
y la práctica. 
Y es que la teoría es una abs-
tracción puramente ideal, cuyo 
fundamento, en toda conciencia 
honrada, es la verdad y el bien: 
por eso la inteligencia la acoge, la 
razón la juzga y la voluntad la 
acepta; en una palabra, en teoría 
todos, o casi todos estamos acor-
des, y sinó véanse estos postula-
dos: «hacer el bien, no inferir da-
ño a nadie, respetar a los demás 
para que seamos respetados»... 
seguro es que como no sea un lo-
co o un malvado, no habrá quien 
propugne lo contrario, pero esto, 
repito, en teoría; en la práctica ya 
no existe, por desgracia, esa una-
nimidad. 
¿Por qué? 
Ya lo dije: porque la teoría es la 
idealidad pura, lo que concebi-
mos que «debe ser», y la práctica 
¡ay! es la realidad desnuda; deja 
de ser principio para convertirse 
en «acción», y en esa acción sur-
ge con harta frecuencia el interés 
personal, la pasión, y ya no pen-
samos en lo que «debe ser», sino 
en lo que «nos conviene que sea.» 
Si no temiera descender de! 
alto concepto que entraña esta 
disquisición filosófica al vulgarísi-
mo de un refrán sanchopancesco, 
concretaría mí tesis diciendo: que 
«una cosa es predicar y otra dar 
trigo.» 
Y ya que lo dije—por no decir-
lo—he de añadir que este axioma, 
tan trivial como verdadero, nos 
sale al paso en todas las activida-
des y funciones humanas, y en el 
funcionalismo político, que es la 
actividad por excelencia, con ma-
yor motivo. 
Para comprobación de mi aser-
to, séame permitido analizar so-
meramente algunos de los princi-
pios básicos que la democracia 
inscribe en su bandera, contras-
tando en cada uno el dicho.con el 
hecho o sea la teoría con la prác-
tica, y hallaremos en ellos otros 
tantos—o tontos—espejismos. 
I.0 Sufragio universal. 
He aquí la base en que descan-
sa el sistema representativo hoy 
vigente y rigente en la mayoría de 
los Estados. 
Ahora bien; si la soberanía na-
cional, según los tratadistas de 
derecho público, reside en el pue-
blo, ¿qué más natural que ese 
mismo pueblo elija a los manda-
tarios que han de representarlo en 
las Cortes? ^ 
Como teoría, entraña una lógi-
ca categórica, mas llevada al cr i -
sol de la práctica, falla su vir tual i-
dad de una manera desastrosa. 
Veamos: 
Sufragio universal significa, el 
derecho que tiene todo individuo, 
no exceptuado ni incapacitado 
para ello, de emitir libremente su 
voto en favor del que ha de re-
presentarlo en las Cortes, en la 
provincia o en el municipio. 
Esa universalidad, que se sinte-
tiza en la conocida e irónica frase 
de «un hombre, un voto», consti-
tuye error tremendo, porque ¿có-
mo va a equipararse el valor de 
un voto emitido por un hombre 
consciente de sus,derechos y de 
sus deberes, que sabe lo que vota 
y a quien vota, con el sufragio de 
un pobre, y aun rico campesino 
que no tiene noción de derecho 
público, ni c o n o c e siquiera el 
ideario político de aquel a quien 
elige? Y aun suponiéndole—que 
ya es suponer—un relativo cono-
cimiento de la cosa pública ¿po-
drá contar con bastante indepen-
dencia económica para el ejerci-
cio de su derecho? ¿Cómo va a 
pedirse independencia al que «de-
pende» no sólo él, sino su familia 
de la voluntad no siempre gene-
rosa de un patrono? Y aun dado 
caso de que esa conciencia e i n -
dependencia existan, ¿cómo pue-
de llamarse verdadero sufragio a 
aquel en que los «vivos» hacen 
votar a los «muertos»? ¿No pare-
ce esto más bien un «sufragio de 
difuntos»? 
Y no se diga que esta resurrec-
ción es «antañona», sino del mo-
mento—o memento—actual: el 22 
de octubre próximo pasado, mi 
propio hijo José Tomás probó de 
modo contundente, ante ía Sala 
de lo Civil de la Audiencia de Se-
villa muchos «momios* que de 
otras tantas «momias» querían 
meterle los secuaces del Sr. Alca-
lá Zamora en el Censo electoral 
de Priego; pero presentadas muy 
cumplidamente las certificaciones 
de defunción, los «lázaros» vo l -
vieron a su tumba y el «lazarís-
mo> quedó en ridiculo. 
El «surge et ámbula», solo pue-
de ser dictado por Dios. 
2. ° Parlamentarismo.. 
Es consecuencia obligada del 
sufragio. Nada más natural que, al 
abrirse el templo de las leyes, va-
yan los poderdantes del pueblo a 
oficiar allí como buenos sacerdo-
tes, y por ende, a procurar el bien 
de la patria. 
Ese es el ideal, esa es la teoría, 
pero llegando al terrerro de la 
práctica, la idealidad sucumbe an-
.te la ley, ¡la mala ley! de las con-
veniencias. 
En el referido templo (claro que 
sin consagrar) salvo honrosas ex-
cepciones,el bien nacional se pos-
pone a ía pasión política y a las 
veces hasta el mismo partido se 
sacrifica al interés personal: ambi-
ciones inconfesables, intrigas de 
encrucijada, envidias, conjuras, 
defecciones, apostrofes, amena-
zas, gestos de matonería... y el 
presidente, en tanto, rompiendo 
campanillas para llamar al orden, 
mientras los diputados enronque-
cen las de su garganta prodigan-
do el desorden. 
¡Bueno está el parlamentarismo! 
3. ° El Jurado. 
Otra conquista democrática y 
otro soberano espejismo. 
. ¿Quién podrá, en buena tesis, 
combatir esa institución? Nadie. 
La ley, obra rígida y fría, tiende 
a la generalización: mide el hecho 
delictivo, clasifica delincuentes y 
penas pero de modo casi automá-
tico. Las circunstancias modifica-
tivas de atenuación y de agrava-
ción, no sitúan muchas veces al 
presunto reo en el justo medio 
para la aplicación del condigno 
castigo, y este vacío es el que vie-
ne a llenar el Jurado compuesto 
de hombres honrados que, cono-
cedores en cada caso del hecho 
de autos, de la psicología del de-
lincuente y de las circunstancias 
del delito, dictan, o deben dictar 
un veredicto con arreglo a su 
conciencia y bajo el imperio del 
juramento que prestaron. ¿No es 
cierto que es bellísimo todo esto? 
¡Ay! debiera serlo, mas en la 
práctica, respondo con los cono-
cidos versos de Argensola: 
«¡Lástima grande 
que no sea verdad tanta belleza!» 
Ya te he señalado, caro lector, 
algunos ejemplos de espejismo, o 
sea de la diferencia esencialísima 
que existe entre el ideal y la rea-
lidad, entre la teoría y la práctica, 
y ahora abordaría el gran espejis-
mo, el de la República, pero este, 
por su magnitud, merece capítulo 
y aun capítulos aparte, que iré de-
sarrollando en números sucesivos, 
si Dios me dá salud para escribir-
los y a tí paciencia para leerlos. 
C a r l o s Va l ve rde . 
agr OCASIÓN 
Grandes rebajas en gamuzas y 
pañetes de camil las. Tapetes 
bordados a 3.25. Artículo de 
punto ingles al peso. 
CASA LEON 
¿QUIEN E3f 
Aunque se f igura en f lor, 
siendo almendro ya pasado 
con sus cuarenta de honor 
¡se engaña! 
Por muy visto, está pasado 
este angelito de Dios. 
Sin saber montar ni... ¡en rucho! 
picar se vió en Rocinante 
con otro que pica mucho, 
en una fiesta goya-nte. 
Sacaíva, es más soberana 
que su risa resonante; 
marcha tieso y arrogante, 
y alegra a una «caravana» 
con su ingenio chispeante. 
En el Carnaval llegando, 
bebiendo menos que gr i ta , 
gordas las pesca volando 
y me las mata callando. 
¡Que lo diga Garci i ta! 
Mas... ¡soltero ha de mor i r ! 
No hay valiente que lo case, 
igual que me pasa a mi. 
SINRISITAS. 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
El Gobierno sigue manteniendo 
el propósito de ir a unas eleccio-
nes sinceras. 
Cuantas veces oigo y leo, con-
trastado en declaraciones públicas 
escritas y notas oficiosas, este tan 
cacareado adjetivo de sinceras, 
pienso en un discurrir lógico, que 
así, justamente, debieran ser: de 
la más espontánea emisión del su-
fragio, en la más libré y pura ma-
nifestación de la voluntad popular. 
Porque no lo fueron, harto sufri-
mos ayer y hoy los tristes resulta-
dos, en orden a nuestro mejora*-
miento y progreso. Porque no lo 
fueron, se alumbraban en partos 
dolorósisimos aquellos Parlamen-
tos indotados de capacidades pro-
ductoras, teatro de bochornosos 
escándalos y asiento sólo de ma-
rrullerías políticas, de caciques y 
lugartenientes ambiciosos y des-
medrados, y de inexpertos e inú-
tiles representantes vendidos al 
favor y al abuso oficial. 
Actores que fuimos, más que 
testigos de aquellas falsas luchas, 
en las que todo era innoble y vi l , 
no confiamos mucho en creer que 
las que hayan de sucederse ahora, 
puedan parecer modelo de legali-
dad y pureza. Cuesta trabajo pre-
sentido y más, conformarse: pero, 
se impone una rectificación com-
pleta y obligada, de lo que no fué 
nunca sincero en España, porque 
así convenia a los mangoneadores 
de entonces. Después de un largo 
lapso de abstención electoral y 
parlamentaria, no se puede espe-
rar la osadía de un Gobierno ca-
paz de salir ahora, patrocinando 
unas elecciones, con los mismos 
vicios y corruptelas de antaño. 
¡Yo las aprecié muy de cerca! 
Es innegable pues y de sentir 
unánime, la perentoriedad de ce-
lebrarlas y e! funcionamiento pre-
ciso, eficaz e inmediato de la Cá-
mara legislativa. En un período 
como el constituido—si no de 
franca n o r m a l i d a d , de entraña 
esencialmente monárquica—se ha-
ce forzoso dar cumplimiento real 
y efectivo, a los artículos consti-
tucionales que consagran tales de-
rechos, como fundamentos bási-
cos que son de los demás, y que 
se señalan con prioridad a todos 
ellos. ¡No hay que retardar la 
vuelta de un parlamento digno! A 
su frío examen y seria delibera-
ción, han de someterse antiguos 
problemas de la vida nacional que 
se debilitan, y nuevos que recla-
mando su implantación, alborean 
gratas y felices, orientaciones en 
el concierto de ios pueblos cultos 
y poderosos. • ..k 
No se me escapa, que acaso a l -
gunos de mis lectores enemigos, 
¡sobre todo de la Dictadura! pu -
dieran oponer a estos asertos, el 
hecho en sí carente de virtualidad, 
de que habiéndose pasado sin 
Congreso de los diputados duran-
te más de siete años, bien pudie-
ran transcurrir algunos otros me-
ses sin él ¡decir esto, sería de una 
puerilidad infanti l! Aquellos mo-
mentos, no eran los presentes. Es-
paña vivia en un estado excepcio-
nal de Gobierno, y si para salvar-
Ja—con los medios que en ese es-
tado se demandan y emplean,— 
hubo que llegar en parte a la sus-
pensión provisional de la Const i -
tución del Estado, ¡bien estuvo!, 
porque el Parlamento, que es bro-
te principal deL ejercicio augusto 
de la soberanía, significaba la ma-
yor vergüenza, y viva calamidad 
de entonces; asi, consciente de to-
dos sus actos Primo de Rivera y 
sus hombres, de que aún en ese 
estado excepcional impuesto por 
la dignidad y el patriotismo, no se 
debería gobernar de espaldas al 
país, concibió la creación de la 
Asamblea Nacional, plantel de 
hombres apolíticos, eminentes y 
especializados en todas las esfe-
ras de la actividad y del saber, y 
I Araitpmia Dnlitóraira Miaña i 
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LA MALLORQUINA 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diarla. 
Se preparan encargos de 
bandejas y fuentes. 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
T E: i_ É R o rsi o , 3 1 2 
JOSÉ DÍAZ G A R C I A 
ALMACEN DE CEREALES 
E l i a s R o m e r o G u e r r e r o 
- CALZADA, 39 ===== 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
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de la que, dígase lo que se quie-
ra, fué brillante y genuina repre-
sentación de positivos y sanos 
valores. 
Parecerá raro que el Gobierno, 
deniostrando deseos, rectificando 
fechas, venga demorando su con-
vocatoria. Son hasta ahora fútiles 
pretextos los aducidos por él mis-
mo, para justificar la tardanza. Si 
no estamos ciegos, y mirando al 
panorama político, recapacitamos 
sobre la situación de sus boín-bfes 
y grupos, hallaremos la causa casi 
racional y pi u den te de la dilación. 
Cada cabecilla . 0 jefe, conside-
rándose superior a los demás, se 
cree con reservas propias, y fuer-
zas capaces y suficientes para or-
ganizarse en partido; de aquí re-
sulta, un multiplicador de fraccio-
nes políticas (llámense conserva-
doras, l i b e r a l e s , nacionalistas, 
agrarias, etc. etc.); todas monár-
quicas, y salvo ligeras variantes 
de forma, coincidentes en armóni-
cos principios doctrinales. Desli-
gadas unas de otras, se preparan 
independientemente y toman po-
sesiones para la próxima contien-
da electoral, y yo pregunto: si a 
todas anima el mismo espíritu 
conservador y de orden, fija la mi-
rada, y elevando ante todo y so-
bre todo el símbolo glorioso de 
España, ¿por qué no hemos de 
fundir en un sólo pecho los de-
más y presentar un frente único, 
inatacable y duro? 
¡Grave equívoco, que no debe 
continuar! El actual Gobierno, co-
mo cualquier otro, atento a su res-
ponsabilidad y a lo que está muy 
alto, hace bien en ir alargando el 
compás de espera. Todos unidos, 
seríamos invencibles: la unión 
constituye la fuerza; disgregados 
y sin íntimo enlace, las fuerzas se 
dividen y... no hay que olvidar, 
que a nuestro frente se halla una 
masa obrera de gran valor numé-
rico, mal inspirada, con más odios 
que afecciones y peor intención 
que virtud. 
Camisetas para niño, desde 30 
céntimos. Bragas de punto pa-
ra niños a 60 céntimos. Refa-
jos de niña a 75 céntimos. Pa-
ra señora y caballero en punto 
inglés y de pelo, precios bara-
tísimos. CASA LEÓN 
Acuda esta noche al Salón Rodas 
Risa p a r a todo e l a ñ o con l a 
colosal obra de Muñoz Seca 
LA PERULERA 
C H A R L A E S T I V A L 
11 
Criterio de Valdcs 
Es tal la semejanza del libro de 
Henry Bordeaux *Le Barrage», 
con *La aldea perdida» de Palacio 
Valdés, y me sugieren con tal 
fuefza esta alusión nuestras cues-
tiones de progreso actual y los 
arrestos industriales de ritmo algo 
contenido no ha mucho, que ani-
maron y animan aún a algunos de 
nuestros prestigiosos hombres pú-
blicos, que he de extender al mo-
mento présenle, las consideracio-
nes que a este propósito hube de 
exponer en mí artículo anterior. 
Por doble motivo, además, evo-
co al Maestro Valdés. Por mis im-
presiones recientes del soberbio 
panorama astur y por haber sido 
el interlocutor que se sobreentien-
de en esta charla y docto profe-
sor, André Baradot. un año inol-
vidable, inspiración de mis exége-
sis de «La aldea perdida», en la 
Universidad Francesa. 
Églogas y sangre. 
¿Qué dice «La aldea perdida»? 
¡Oh tesoro precioso de literatu-
ra, siempre que he llegado a tí, me 
ha agitado un sagrado temblor! 
Mi pobre pluma, aguijoneada 
por el temor del sagrado, como 
sobre ascuas, hará el esfuerzo de 
proyectar aquellos parajes astures 
de La Braña. Peña Mea y Lorio, 
erizados de beldad abrupta, po-
blados de verdes, maizales y po-
maradas. . 
Brote de un plumazo la hermo-
sa Demetria, la embelesante rubia 
de ojos negros, y Nolo su enamo-
rado raptor, encarnado en la mo-
renura de un nuevo Zeus monta-
ñés, y Jacinto apolíneo y céltico, 
adorando a Flora, dríada atezada 
y chiquita. 
Aparezcan los simiescos, pero 
hábiles mineros Pintón y Joyana, 
y ensangrienten un día doble-
mente nupcial, asesinando a De-
metria y jacinto. 
No perdamos el apóstrofe de 
D. César el adusto agorero, ante 
el día sangriento: «¡Decís que 
ahora empieza la civilización, yo 
os digo que ahora empieza la 
barbarie!» 
Palacio Valdés ha mimado al 
progreso en su novela; pero ha 
vituperado y maldito a los hom-
bres mecánicamente progresivos 
y brutales, haciendo una llamada 
al espíritu que ha de vivificar to-
da suerte de adelantos. 
Austeridad y acción. 
No podemos, en el instante que 
corremos sustraernos a una la-
mentación. Ala añoranza de aquel 
ambiente oficial de pacifico opt i -
mismo y de trabajo, difnminado 
en popularidad sincera, que se 
suscitó en nuestro rededor, d u -
rante nuestra estancia en Asturias, 
va ya para más de un año, y que 
apenas hace días, pese a los bue-
nos propósitos, hemos sentido 
muy empobrecido. 
Entonces, es cierto, no se esca-
timaban estímulos alegres; diga-
mos tonificadores y saludables, 
propensos a reducir las nimieda-
des que el entusiasmo a veces no 
permite advertir. Verbenas de M i -
nisterio y pueblo. Banquetes de 
altura democratizados de amplia 
comensalidad,Consejos de Minis-
tros propulsores de fecunda acti-
vidad de onde quier que fuéremos, 
antigua usanza y notas oficiosas 
rechazando la acusación de mate-
rialista insinuada contra aquel 
Régimen y señalando al lado de 
la obra de ingeniería, los centros 
educativos que lomentaba o crea-
ba, como' Paladión de salud y 
grandeza. 
Tal vez se respiraron en los 
tiempos aludidos demasiadas uto-
pías. 
Pero no sería, a nuestro juicio, 
muy arduo el demostrar, que 
aquella era la mejor orientación 
de las actividades patrias y sin 
rechazar sanas austeridades, ese 
habrá de ser hoy para España, el 
más seguro, el más recto y el ún i -
co camino. 
Nemesio Sabugo. 
N. B. En mi artículo anterior se 
deslizaron dos errores. No llamo a 
Edmond Jalonx «herético» sino «crí-
tico» y no escribo «electrificación» 
de línea «eléctrica» sino de línea 
«férrea». 
Terciopelos 1.50, Pañetes 
0,50. Sábanas hechas 3 
ptas. Colchones hechos 7 
pías. CASA BERDÚN 
Los grandes valores hispanos 
El Conde de Guadalhorce 
El ilustre .titular de la cartera de 
Fomento en tiempos de la Dictadura 
civil y económica, realizó desde su 
departamento, la obra más grande: 
la que nunca-pndo ver realizada Es-
paña. Al Ministerio de Fomento dió 
vida, e hizo que no fuese meramente 
burocrática su misión, sino que res-
pondiese á su nombre: Fomento de 
las riquezas naturales del país. 
Construcción de carreteras, asfal-
tado de muchas de ellas hasta colo-
carlas a la altura de las primeras de 
Eirropa, intensificación de ios cami-
nos de hierro, Confederaciones hi-
drológicas que convertirán terrenos 
esteparios en ricos vergeles, repobla-
ción forestal. He ahí el índice de un 
programa. 
La idea que preconizó Joaquín 
Costa, en vías de realización. 
Y toda esa actividad dió trabajo a 
numerosísimos obreros, y de ahí 
la paz que se observó en esos glo-
riosos años de dictadura, cuyo lema 
fué dar trabajo; que es sinónimo de 
orden, y de paz espiritual. 
Caída la dictadura civil y econó-
mica, vemos ai ilustre Conde de 
Guadalhorce, jefe de una verdadera 
legión ciudadana, que le anima y es-
timula. Y él corresponde a la asisten-
cia que le prestan, a los que con fe 
le siguen. Y va a Galicia a ponerse 
en contacto con el pueblo sin tener 
en cuenta las algaradas callejeras, de 
los profesionales del escándalo. Pe-
ro donde culmina su abnegación y 
sacrificio, es cuando llega a Bilbao a 
celebrar el mitin en el frontón Eus 
kalduna, acompañado del gran escri-
tor D. Ramiro de Maeztu, y otros 
prohombres de la U. M. N. Ello con-
mueve a masas ciudadanas que en 
número de seis mil, asisten al gran 
mitin de afirmación monárqnica, co-
mo verdaderos héroes. Esa heroici-
dad, que da la fe en los ideales, y 
que pone de manifiesto, que es 
tan imposible nniquilar las energías, 
como anular \á presión del vapor 
aprisionado. Es la confianza propia 
en sí mismo, que convierte los hom-
bres en héroes, ante cuya voluntad 
se indina el mundo. 
El Conde de Guadalhorce, es el 
hombre enérgico y decidido de recia 
voluntad y deliberado propósito. Es 
el que no se fija en lo que dicen, ni 
en lo que hacen las gentes vulgares, 
sino que luego de madurado nn plan 
lo lleva a cabo con los elementos de 
que dispone, y no retrocede ante los 
obstáculos, ni los bordea, ni salta 
sobre ellos, sino que los desbarata 
para allanar-el camino del éxito. 
FRANcrsco GÓMEZ COBIÁN. 
L a asistencia de los funciona-
rios públicos a las oficinas con 
asiduidad, y el establecimiento de 
premios y castigos a los mismos, 
está regulado por la Ley de bases 
de 7 de septiembre de 1918. 
Con anterioridad al 13 de sep-
tiembre de 1923, no era muy es-
crupulosamente cumplida dicha 
Ley en las oficinas públicas. L a 
Dictadura hizo cumplir la precita-
da Ley, dignificando con ello al 
funcionario. 
m 
Según dijimos en el anterior nú-
mero, el señor Arcipreste ha publica-
do en la Hoja Parroquial de San Se-
bastián el siguiente artículo: 
¡Que Dios o s lo pague! 
Y a es justo que acuse recibo a la contestación 
que os habéis dignado dir igir a mi carta abierta 
del número de agosto. Si la respuesta la hubiese 
yo de dar, tal vez sería un poco más di f íc i l , pero 
como esa carta no era otra cosa que el eco de 
una súplica ardiente que os dirigía una muche-
dumbre de niños necesitados, la respuesta a 
vuestra contestación no puede ser más fáci l : 
¡Que Dios os lo pague a todos los que movidos 
por la generosidad de vuestros corazones habéis 
tenido un recuerdo delicado para nosotros, y que 
os pague en la medida de vuestra delicadeza y 
en la de nuestra grat i tud! 
N o esperéis más; son niños y no entienden de 
retóricas n i de frases bonitas y adornadas para 
expresar sentimientos, que por ser infantiles no 
tienen otro lenguaje que no sea la misma senci-
llez. N i tampoco hace falta más, ¿qué otra cosa 
pudiérais apetecer que la oración de corazones 
puros, y tan amados de Dios que los mira como 
a las niñas de sus ojos? S i Dios paga espléndi-
damente un vaso de agua fría dada por Eí ecómo 
pagará el procurarle cobi jo seguro a los que tan 
tiernamente aman? 
¿Y qué cobijo...? Porque no sabéis lo que es-
táis haciendo; es un pabel lón modesto, es cierto; 
sin ningún lujo.. . pero amplio, venti lado, solea-
do, bonito, coquetón casi... cual lo desearían 
para si las escuelas nacionales y los colegios de 
pago: jus,to es que los que carecen de todo y 
que son siempre los últimos fueran en algo los 
primeros. ¿Por qué no vais a verlo? Sin duda to -
dos quedarían satisfechísimos de los sacrificios 
que hayan hecho y no pocos se animarían a ha-
cerlos mayores. 
Y o os debo también grati tud por la atención 
que habéis tenido para con la persona del em-
bajador de esoi n i n " - . y creedme que mi grat i -
tud es grande, y ci profunda, y es líncera; y ya 
que no pueda ofreceros como esos niños una ora-
ción tan pura, tan aceptable a los ojos de Dios 
como ellos; puesto que obras son amores y no 
buenas razones, os pagaré con un consejo. 
N o basta tener buen corazón; el corazón co-
mo la voluntad es potencia ciega, y el hombre 
nacido para la luz debe guiarse por el entendi-
miento, destello div ino que nos dá a conocer la 
verdad. Pues bien ¿qué nos dice la inteligencia 
acerca del uso de los bienes materiales? 
Dios no ha hecho el mundo para don Fulano 
ni para don Mengano; por tanto no puede ser 
justo que retengamos io que no es necesario 
cuando hay quien carezca de ello sin culpa suya; 
¡qué bellamente se ilustran la fe y la razón! M i -
rad lo que dice el Evangelio: «quod superest da-
te pauperibus,» lo que os sobra dadlo a los po-
bres. Es necesario, pues, que aprendamos a ha-
cer el b ien, a ser generosos, no por impulsos del 
corazón, sino por imperativos, por mandato de 
la conciencia. As í vuestra bondad será más rec-
ta, más racional, más generosa que si solo la d i -
rige el corazón, que de ordinario sólo se con-
mueve ante las grandes miserias, pero que per-
manece insensible ante las necesidades comunes 
que son, no obstante, el pan del destierro de 
multitudes sin número. 
¿Y para los que no han contestado aún?... 
Pues ¡que estamos esperando! 
Suscripción para las obras del pabellón 
del Asilo del Capitán Moreno 
Suma anterior pesetas 5 .655 ,25 . 
Doña Mercedes A r jona de Muñoz , 50 ; seño-
rita Mar ía Rodríguez Díaz, 50 ; Sra. Condesa 
de Colchado, 100; doña T . M . , 5; don Francis-
co de la Cámara y señora, 25 ; dona Dolores 
Lumpié de Sorzano, 10; doña Teresa de la Cá -
mara de Muñoz, 5 0 ; doña Purif icación Blázquez 
de Vidaurreta, 5 0 ; una señora, 2 5 ; don Juan 
A . Jiménez, 25 ; doña Gertrudis Casasola G . de 
Camba viuda de Luque, 5 0 ; Sr. Director del 
Instituto don Cami lo Chousa, 25 . 
Doña Dolores A r jona de Muñoz , 50 ; doña 
Teresa de la Cámara viuda de la Fuente, 2 5 ; 
doña P. N . M . . 5; doña M : G . G . , 6 ; doña Ca -
talina Dromcens, 100; doña Mar ía Sarraiíler v iu -
da de Rojas, 100; doña Mar ía Teresa Sarraií ler 
de Moreno, 50 ; doña An ton ia Rob ledo de T a -
layera, 5 ; doña Juana Cuadra de González, 2 5 ; 
Suma y sigue, Ptas. 6 ,506 ,25 . 
Además: E l Excmo. Ayuntamiento ha dona-
do las losas suficientes para hacer un paso de l 
Hospi ta l al pabellón y otro amplio, desde el pa-
bellón a la calle del Picadero. 
L a Superiora del Hosp i ta l , una Imagen de 
La Milagrosa. 
Don Domingo Cuadra, además de su cuota 
importante en metálico, y haber costeado la ex-
planación, dará 1 50 pesetas para una merienda 
a los niños, el día de la inauguración del nuevo 
edificio. 
D o n Juan Cuadra, dos piezas de bayeta o fra-
nela para chaquetillas a todos tos asilados, que 
estrenarán ese día. 
D o n Manuel Marqués García, varios q u i n -
tales de cal. 
El Patronato agradece muchísimo 
cuanto se viene haciendo por los ge-
nerosos donantes en pró de los ni-
ños asilados. 
Trincheras caballero desde 30 
pesetas. Impermeables pluma, 
los mejores, 20 pesetas. Para-
guas, desde 3 pesetas. Capotes 
de agua superiores, a 10 pese-
tas. CASA LEÓN 
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Veterinario establecido en esta ciudad,,,comunica 
a su numerosa y distinguida clientela y al público 
en general, el estar en posesión de mi M ICROS-
COPIO para la inspección de cerdos sacrificados 
por particulares, a la vez que tiene eLgusto de 
ofrecer su casa en calle de Santa Clara, n.0'9 .(es-
quina a la de San José). Teléfono número,-116. ^ n u •Íl
jas? 
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C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, núm. 15 = A1NTEQIERA 
MORAS DE 9 A 1S V DE! 3 A S 
Enseñanzas agrícolas >: Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de pianos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! - MAPAS AGRONÓMICOS - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5 :-: Teléfono 1036 
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Trajes tiechos a medida, 50 pías, 
Sastrería G A S A BERDÚN 
El día 7 de noviembre, en ia Cruz 
Blanca, en estado de embriaguez, dió 
mía calda José Ruano Bordas de 39 
años domiciliado en calle Donce-
llas l,a consecuencia de la cual, su-
frió una erosión en la pantorrilla iz-
quierda, de la que fué asistido en el 
Hospital. 
4 & $ 
En el Hospital fué asistida la niña 
Antonia Rosal Reina de 6 años, do-
miciliada en ia Villa número 28, de 
una erosión, que le causó un perro 
propiedad de José Roldan Ruiz. 
* * 
Ha sido asistido en el Hospital el 
niño josé Varo Casero de 13 años 
habitante en Obispo 26, de una heri-
da en la región maxilar derecha, leve 
que le produjo de una pedrada el ni-
ño José Ruiz Muñoz de 14 años habi-
tante también en la Villa, número 24. 
* í * 
En la noche del día 4, se produjo 
un incendio en la abacería de Mi-
guel Hidalgo, en calle Merecillas, nú-
mero 1. Las autoridades se persona-
ron en el lugar del suceso, comen-
zando los trabajos de extinción bajo 
la dirección del arquitecto señor Es-
pinosa. 
El establecimiento estaba asegura-
do en la *Aurora>; y el edificio es 
propiedad de doña Victoria Checa, 
viuda de Muñoz. 
Denuncias . 
El vendedor de pescado, de la 
Plaza de Abastos Juan Guerrero, ha 
sido denunciado por expender un 
cuarto kiío de sardinas con 30 gra-
mos de menos. 
* ^ ^ 
Gracia Rubio Qalisteo, de 40 años 
habitante en calle Herradores 44, ha 
denunciado a la policía, que Francis-
co López habitanteen la misma calle, 
la ha indultado y pretendió maltratar-
la de obra. 
* * * . 
María Sánchez Navas, casada, ha-
bitante en Toronjo 22, ha denuncia-
do a su hijo político Antonio Salazar 
Leiva, domiciliado en la casa núme-
ro 19 de la misma calle, porque cons-
tantemente maltrata de palabra a su 
hija y a toda la familia. 
* * i ? 
Beatriz Bravo Pineda, habitante en 
calle San Miguel 45, encontró en Ca-
puchinos un rosario, que se halla en 
la Jefatura a disposición de quien 
acredite ser su dueño. 
En la jefatura de Policía se halla a 
disposición de quien acredite ser su 
dueño, una llave, encontrada en la 
vía pública. 
Próxima apertura 
Cal le Ramón y Ca ja l 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población durante la anterior 
semana: 
H a n nacido.—José González Porras, José 
Díaz Moreno, Rafael León Ponce, Mar ía Suá-
rez Solórzano, Mar ía Cano Ordoñez, Dolores 
H ida lgo H ida lgo , Manuel Perea Henares, Juan 
Páez Ruiz, Pi lar Luque Luque, An ton io C ru -
ces Pozo, An ton io Tortosa O lmedo, Francisco 
Jiménez Mar t ín , Francisco Paradas RDmero, 
An ton io Pérez Granados, Benito Chicón Raya. 
To ta l , 15. 
H a n fa l lec ido.—Socor ro Ar tacho Gon -
zález, 5 meses; José Sánchez Perea, 62 años; 
Rosario Terrones López, 7 años; Francisca H i -
dalgo Padi l la , 48 años; Dolores Muñoz A r r a -
bal, 14 meses; Josefa Conejo Muñoz, 77 anos; 
Josefa Escobar Sánchez, 29 años; Francisco 
Suárez Narbona, 67 años; Francisco Cobos 
Agradano, 1 mes; Josefa Pinto Benítez, 8 2 años; 
An to í i io Ramírez Pérez, 2 años. —Tota l , 11. • 
H a n cont ra ído mat r imonio . — Rafae l 
Valenc ia García con Josefa Notar io G r a n d e . — 
José Reina Carr ión con Mar ía Mar t ín T ru j i l i o . 
— T o t a l , 2. 
Juzgado de Instrucción 
S u m a r i o s i n c o a d o s . 
Por muerte de un hombre, que fué 
hallado en el retrete de un coche del 
tren número 510 de Córdoba a Má-
laga, hecho ocurrido el dia 1.° de 
noviembre. 
— Por daños y lesiones produci-
das por choque de un automóvil de 
Sebastián Lozano, de Viilanueva de 
la Concepción, con el carro de Anto-
nio Cortés, vecino de esta Ciudad, 
ocurrido el dia 31 de octubre. 
— Por infracción de ta Ley de caza 
contra Antonio Gamez, vecino de 
Alameda, que fué sorprendido el día 
29 de octubre cazando en el coto 
del cortijo Realengo, de este tér-
mino. 
— Por lesiones y uso de armas sin 
licencia, contra Francisco Pérez Gu-
doy y olios, ocurrido en el sitio de 
la Rúenle, próximo a Cauche, el día 
1.0 de noviembre. 
— Por lesiones causadas a Juan 
García Rodríguez, en riña, hecho 
ocurrido el dia 1.° de noviembre. 
— Por incendio ocurrido en la no-
che del 4 de noviembre, en ia aba-
cería de Migue! Hidalgo en calle Me-
recillas. 
- Por riña y lesiones graves produ-
cidas a José Reguero Sánchez, por 
Jesús Parejo, ocurrido el día 5. 
— Por incendio en arbolado y 
manchón en tierras del Arroyo de los 
Pilones, de este término, el día 27 
de Octubre. 
— Por tentativa de robo en la Fá-
brica de Harinas que en la Ribera 
posee don Carlos Moreno Fernández 
de Rodas. 
Corte de pantalón de pana, 
desde 22 reales- Mantas para 
obreros, clase buena a 3 pese-
tas. Refajos de punto para se-
ñora, 2 pesetas. C A S A LEÓ^ I 
i RAFAEL BARCOS GÁLVEZ i 
ANTONIO'; J I M É N E Z 
f 3 ! — A t o , 
T a l l e r de p in tu ra por e l p r o -
cedimiento de pulver izac ión 
Car rocer ías , decoración en 
genera l y empapelado 
PRÍICÍOS SCONÓMÍCOS 
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M A E S T R O B E OB:RAS 
V E G A ISJÚIVI 1 3 
Fabricación de tubos de cemento para ias acometidos de casas 
•••••• 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 
* P R E C I O , 2 ,50 P E S E T A S C A D A T U B O 
Suceso sangriento 
También en !a última senidiia, lia 
jugado paptrl la navaja manejada por 
la embriaguez. A juzgar pot las refe-
rencias recogidas de los teMigos, ve-
cindario y agentes de la autoridad, 
los hechos sucedieron de la siguien-
te manera: 
Hallándose en el establecimiento 
de bebidas propiedad de Alfonso 
Conejo, situado en la calle del Tonl, 
próximamente a las once y media de 
la noche del dia 4, jugando a ronda 
y lomando copas Jesús Parejo Can-
talejo, de 36 años, casado, habitante 
en la calle de! Consuelo núm. 8, y 
José Reguero Sánchez, casado, do-
miciliado en la calle de Herresuelos 
núm. ]8, en unión de Juan Torres 
López y Francisco Navarro Moreno, 
entablóse discusión entre los dos 
primeros, cotí motivo según dicen 
los testigos a cuantas personas le 
preguntan, de si uno de ellos habia 
tomado o no la tapa que le corres-
pondía, degenerando en reyeita, es-
tando aún dudoso quién fuera el pri-
mero en atacar, pero si parece ser 
aclarado, que el arma blanca utiliza-
da en la lucha es de José Reguero, el 
cual no obstante, resultó con herida 
en la garganta, que le interesa la trá-
quea, de pronóstico grave, según el 
parte facultativo dado al ingresarlo 
en el Hospital de S. Juan de Dios. 
Parejo también presentaba varias he-
ridas en la cabeza y en la cara, de 
pronóstico leve, de las que fué cura-
do en dicho establecimiento, siendo 
conducido después a la cárcel. 
A juzgar por lo que refiere, el guar-
da nocturno Fernández y el emplea-
do de arbitrios Campos, que fueron 
los primeros en acudirá los gritos 
de la esposa del tabernero pidiendo 
auxilio, al llegar ellos, se encontra-
ron a los dos hombres en el suelo, 
luchando, estando Reguero sobre 
PafejO, hallándose allí intentando se-
pararlos uno solo de los qrre con 
aquéllos formaran antes la reunión, 
y entre los tres lograron separarlos, 
observando entonces, que Parejo te-
nía toda la cara y cabeza ensangren-
tada, pero que por el cuello de Re-
guero manaba sangre a borbotones 
en tanto que al otro no se le veía he-
rida de la que saliera sangre en tanta 
abundancia, y como se veía que el 
estado de Reguero era más grave, 
lo cogió el vigilante Fernández en-
seguida y como pudo lo condujo al 
Hospital, siendo auxiliado en la calle 
déla Tercia por Un transeúnte, por-
que la hemorragia'era tan intensa, 
que perdía fuerza el herido y se le 
iba a caer al suelo. 
El empleado de arbitrios Campos, 
condujo a Parejo al Hospital. 
Deducen aquellos informantes, que 
al sentirse herido Parejo por la nava-
ja de Reguero, logró arrebatársela a 
éste y con ella misma le dió la cuchi-
llada. 
Cuentan que la esposa del taber-
nero, al empezar la lucha, consiguió 
encerrar a su marido en la habita-
ción en que este se hallaba con sus 
hijos, y ella intentó separar a los 
contendientes que ya habían caído 
al suelo, pero como le fuera imposi-
ble, huyó ella a reunirse con su ma-
rido que forzaba por salir de la habi-
tación en que estaba. 
El Juzgado se personó en el Hos-
pital, instruyendo las oportunas dili-
gencias sumariales. 
Parece ser, que Regrrero está su-
mariado por el mismo Juzgado, co-
mo autor de otro hecho delictivo. 
Ha sido empleado municipal. 
Jesús Parejo es el Conocido direc-
tor de comparsas de carnaval, por 
cierto de las mejor organizadas. 
mm!! mm Inm 
Fálsrica de Hilados y Tejidos de Lana 
E s p e c i a l i d a d en M a n t a s !-: 
L E G U M B R E S 
E s p e c i a l i d a d en garbanzos f inos de c o -
c h u r a con m a r c a reg is t rada 
| Hijos de J. Ramos Granados g 
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Telegramas y Telefonemas: 
R A M O S G R A N A D O S 
A N T E Q U E R A 
APARTADO DE CORREOS NÚMERO 11 
Teléfonos: Escri tor io, núme-
ro 6 .—Fábr i ca , núm, 242 
Imim! mni I Hmi Im^ 
Compañía Samuel Crespo 
Abono por dos últimas funciones 
estrenándose 
Manos de p l a t a 
de Serrano y Anguita; y 
A campo traviesa 
de Felipe Sassone. 
111 w i de km 
Hemos recibido carta suscrita por 
D. Salvador Morales Morales acom-
pañada de unas cuartillas destinadas 
a ser insertas en este periódico, se-
gún deseo de dicho señor, que hace 
unir a la expresión de ello, la volun-
taria renuncia para recurrirá ia Ley 
de Imprenta que dice le daría dere-
cho a tal inserción. 
De lamentar es el error que sufre 
el señor Morales, y más aún cuando 
leemos en el membrete de su indica-
da correspondencia, su calidad de 
abogado. 
En el artículo a que se refiere de-
cíamos: 
«Pero, el retorno a la alcaldía del 
Sr. Díaz Lanzac, ha dado origen a 
otras conjeturas que esparcen su ac-
ción por casi todo el distrito, no fal-
tando algún que otro aloreño signifi-
cado y aún alguien que sin serlo, ofi-
ciosamente va y viene y lleva y trae, 
(alguna vez reposa en el Valle), que 
pregonan la existencia, de supuesto 
pacto con base en el compromiso de 
apoyar candidatura parlamentaria 
que no es ciertamente, por hoy al 
menos, la de Unión Monárquica. Y 
como ello afecta a la corrección y 
lealtad de nuestro distinguido corre-
ligionario, nos vemos en el. caso de 
negar fundamento serio a semejante 
especie.» 
No podíamos aludir al menciona-
do señor Morales, cuando hablába-
mos de algún «aloreño significado», 
ya que aunque a lo que se vé indu-
dablemente lo es nuestro comuni-
cante, lio hemos tenido ocasión nun-
ca de conocerle política ni particu-
larmente y no nos era dable por tan-
to achacarle parte alguna personal 
en la difusión del supuesto pacto.'Y 
tampoco era posible que le aludiéra-
mos en nada relacionado con el Va-
lle, ya que si aquél es aloreño, el pá-
rrafo que hemos reproducido eviden-
cia bien claramente que no es de 
Alora el aludido viajero, y ahoia aña-
dimos, que con este mantenemos 
hasta buena amistad particular, y a! 
Sr. Morales no hemos tenido todavía 
al menos, oportunidad de tratarle, no 
obstante unirnos vínculos de antiguo 
afecto con otros muchos parientes 
suyos, aunque no estén con él polí-
ticamente. 
No nos consideramos, pues, obli-
gados por concepto alguno, a inser-
tar las notas que nos envía el señor 
Morales y mucho menos ante la in-
vocación que hace a la Ley de im-
prenta, aunque sea solo de pasada. 
Pero, además, imputa en sus líneas 
actos a don Bartolomé Díaz, que es-
tán en contradicción con otros de 
dicho amigo nuestro, y si este esti-
maba precisa alguna rectificación al 
referido artículo de este periódico, 
tiene sobrada personalidad él ante 
nosotros para hacerla. 
Solo nos resta decir, que no parti-
cipamos del juicio que ha formado 
de la actuación del Sr. Díaz Lanzac: 
Según nuestras noticias relacionadas 
con cierta convenida entrevista cele-
brada en finca de las inmediaciones 
de Alora, entre el Sr. Díaz y dos ami-
gos suyos de Antequera, ambos de 
Unión-Monárquica, y a juzgar ade-
más por alguna correspondencia del 
mismo señor, no terminaron sus vín-
culos políticos ni los de sus afines, 
con los hombres que siguieron en los 
años de Gobierno dictatorial al inol-
vidable Primo de Rivera, al caer este 
en su tumba; no. El Sr. Díaz se ex-
presó no há mucho, en términos muy 
otros. 
Y como el Sr. Morales en su carta,, 
pone en entredicho lo que nosotros 
no estamos en el caso de poner, ha-
cemos punto en este asunto y nos 
atenemos a lo que decíamos en nues-
tro número del dia 27 de octubre. 
Por hoy nada más. 
N H o t e l i n i - a v i v i e . 
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Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Mantequilla de vaca de la nue-
va temporada, de las renombradas 
marcos de Hijos de Benigno Gi l , 
Hi jos de Vicente Velar de y Angel 
Arias marca "Flores de Asturias„. 
Mantequilla Danesa LA LE-
CHERA, L. E. Bruún y Leone-
sa de Manuel G. Lorenzana y 
la selecta s in s a l , de Angel 
Arias. 
Calle de Ovalar y Cid, número 2 (antes Carreteros) 
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R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
A N T O N I O L Ó P E Z Í N I G U E Z 
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Compañía Samuel Crespo 
Martes y miércoles 
Dos últimos días 
Manos de plata y 
A c a m p ó traviesa 
:-: FIN D E F IESTA :-: :-: 
Crónica local 
Ayer, a las cuatro de la tarde, en 
la iglesia del Carmen, tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la bella seño-
rita Dolores Cabello Sola, con nues-
tro querido amigo D. Rafael Artacho 
Artacho. 
Bendijo la unión, el Vicaiio Arci-
preste de Coín, don Francisco Sola 
Avilés, tío de la contrayente, y fue-
ron padrinos don Fernando Cabello 
Galeote padre de la novia, y doña 
Dolores Artacho Atienza, viuda de 
Artacho, madre del novio. 
Luego de ser obsequiada ia con-
currencia, los novios marcharon a 
Granada. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
En Cartaojal, ha fallecido a los 62 
años don José Sánchez Perea, ex-
alcalde de.aquel poblado y persona 
muy apreciada allí por sus exce-
lentes dotes. 
Descanse en paz el alma del finado 
y reciba su hijo don José Sánchez 
López, querido amigo nuestro, y de-
más familia, la expresión de nuestro 
pesar. 
* 
En la noche del viernes pasado 
dejó de existir en esta ciudad doña 
Josefa Pásaro López, esposa del in-
dustrial don José Palomo Valle. 
El sepelio tuvo lugar en la tarde 
del sábado, constituyendo una impo-, 
nente manifestación de duelo. 
Dios haya acogido en su seno e! 
alma de la finada, y reciba su espo-
so, nuestro querido amigo, y demás 
familia la expresión de nuestra con-
dolencia. 
Regresaron de Barcelona^ los se-
ñores Cuadia Blázquez, D. Daniel, y 
sus hermanos D. Juan y D. José 
M,a, queridos amigos nuestros. 
* 
Con motivo del segundo aniversa-
rio de su fundación, la floreciente y 
prestigibsH Sociedad Deportiva An-
tequera F. C. ha organizado una 
grandiosa verbena para la noche de! 
sábado 22, en el Salón Rodas. 
Reina gran animación entre los afi-
cionados al baile, dando por des-
contado resultará animadísima esta 
velada, como todas las celebradas 
por la expresada entidad. 
También se dice proyectan dar un 
banquete el día 25. 
Pellizas superiores desde 12 
pesetas. Corte de traje caballe-
ro estilo inglés, 35 pesetas. 
Chales de punto grandes, des-
de 9 ptas. C A S A LEÓN 
F. Arríelo 
Consulto diaria d e l 0 a l y d e 3 D 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del toca) de las Máquinas Singar 
NON PLUS ULTRA 
• • i > • • 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos del establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumbra el espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
La solución del problema no está 
más que en 
¡ L A B O M B A ! Lacena. 33 
Sociedad Financiera y Minera 
I V I Á L A G S A 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas. 22 
Of ic inas : Medidores , n." 6 
.AIMTEQUERA 
La cuestión obrera 
Cuando escribimos estas lineas, 
larde de ayer, eontinúa sin resolver 
la cuestión planteada en la anterior 
semana entre patronos y obreros 
agrícolas. 
Con tal motivo, el tema principal 
del comentario público en estos días, 
gira alrededor de las incidencias del 
asunto y de las actitudes de cada 
parte interesada. 
Se han achacado a la obrera algu-
nas coacciones, que luego no se han 
confirmado ai menos en todo el re-
lieve con que se propagaban. En mu-
chas fincas de diversos sectores del 
término, se prosiguen los trabajos 
normatmcnte, sin que ello quiera de-
cir que después no st interrumpan si 
la cuestión no se soluciona. A la Fá-
brica Azucarera, según se afirmaba 
anteayer y ayer, dejaron de acudir 
muchos obreros que fueron sustitui-
dos por otros de Archidona y de al-
gún otro pueblo, instalátidosetes en 
la finca que fué de Romero Robledo, 
«El Romeral», y hoy pertenece a la 
Azucarera, de que como es sabido 
continúan siendo las principales ac-
cionistas, todas las hijas del gran an-
tequerano. 
No estimamos muy difícil la reso-
lución de las diferencias planteadas 
entre patronos y obreros. 
Sin duda los patronos han de aco-
ger con ánimo de concordia cuantas 
pretensiones se encaminen a hacer 
más llevadera la vida a la clase pro-
3*1 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
| ¡ Manuel de l P o z o S a l c e d o 
- i * 
^* €^ 
•m 
^3 
A I S I T E Z Q U E I R A 
tntrl iliililln ini:ii:l.:tn I • i i i i : 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
i 
FABRIOAOION ESMERADA 
MATERIAS PURAS 
EXCEL. E N T E S RESULTADOS 
• a i 
M e t a l l ú n S . Á . 
i | U:»! • I 'I INII I (:<|iit :|i 
Hierros comerciales, 
Viguetas, 
Lingote fundición. 
José Hidalgo Espiidora 
IIIIIIIKIIIIIIIlilllUIII : i ! : : i i i i 
Fábrica de mosaicos, 
Tubería cemento, 
Bancos y fregaderos de 
piedra granito. 
IVC^A-X j A C3r JK. 
Agente en Antequera: Eusebio Calonge 
m m m ^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
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S A N T A E U F E I I V I I A 
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FÁBRICA DE HARINAS CILINDRADAS 
S I S T E M A DAVEFRIO 
I ANTONIO CASCO GARCÍA I 
3^$ 
t i * m A N T E I Q U E Z R A 
Telegramas y telefonemas, CASCO GARCÍA Teléfono núm. 72 
m 
Ü 
Agencia de préstamos para el 
Banco Hipotecario de España 
Préstamos con garantía hipotecaría a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años. 
Libres del impuesto de utilidades Actividad y reserva 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
letaiia, necesitada H e m p r e de ampa-
ro y protección, claro es que dentro 
de las posibilidades económicas de 
los negocios agrícolas, y apartando 
cuanto constituya obstáculo que pue-
da crear la ambición y el desconoci-
miento de factores sociales que el 
avance de los tiempos señala e im-
pone; pero, a su vez el elemento 
obrero no puede ni debe lanzarse 
por senderos de imposición, arbitra-
riedad ni violencia, ni hacer nada que 
signifique ataque a la libertad de 
trabajo y contratación, libertad que 
tiene que mantenerse, claro es que 
atemperándola a las normas y prác-
ticas que son costumbre aqui, con \a 
tendencia progresiva, natural y hu-
mana del mejoramiento en lo posi-
ble de la clase obrera. 
Y para la solución deseada, es in-
teresante, que los obreros no se de-
jen engañar con predicaciones polí-
ticas que han de conducirles a erro-
res indudables. 
Colchas de seda para matri-
monio, a 10 pesetas. Coberto-
res blancos para matrimonio a 
15 pesetas y los extraordina-
rios a 20 pesetas. Camas de 
acero para matrimonio desde 
10 duros. C A S A L E O N . 
ESPECTÁCULOS 
Salón R o d a s 
Con gran éxito debutó en nuestro 
Coliseo la notable Compañía de Co-
medias que dirige el primer actor 
don Manuel B. Arroyo y en, la que f¿ 
guran las notables primeras acirices 
Rosario y Joaquina Benito y el pri-
mer actor Florencio Arroyo. 
La obra de la presentación fué el 
estreno de la preciosa comedia de 
los eminentes hermanos Quintero, t i -
tulada «Mariquilla. Terremotos El 
éxito alcanzado fué compietisimo,re-
cibiendo continuos aplausos la pio-
tagonista. Srta. Joaquina Benito, a 
quien acompañaron en la interpreta-
ción, las actrices Rosario Benito (lle-
na de gracia y naturalidad), Rosita 
Benito., Pilar Coronas, Paquita de 
La ra, Ca rnien López, Mercedes del 
Pino y Carinén Caleya, y los actores 
Maniiel.B.,,Arroyo, Florencio Arroyo, 
Énriqtie G.'Soia, Luís B. de Sabatini, 
y Juan Falgneras. En noches sucesi-
vas ha representado con igual aplau-
so 'Los Marqueses de Matute», «don 
Juan Tenorio», «La Caraba», «El Jui-
cio de Mary Dugan», *Los Mosqui-
tos», El Llanto», y «Papá Gutiérrez», 
saliendo el numeroso público, que 
llenaba a diario el Teatro, complací-
disimo del excelente conjunto que 
lleva dicha compañía. 
El sábado comenzó a actuar la 
gran compañía de alta comedia de 
Samuel Crespo, debutando con 
graciosísima comedia «Esta 
me embonadlo», que constituyó un 
éxito resonante. 
Anoche púsose en escena «La edu-
cación de los padres»,obra en la que 
rayaron a gran altura el primer actor 
y director Luis Echaldé y las bellas 
actrices Juila La jos y Alicia Valer y, 
secundados admirablemente por las 
demás partes de la compañía, sa-
liendo el público satisfechísimo. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de «La Perulera», la obra más 
graciosa de Muñoz Seca. 
F Ú T B O L 
Ayer se celebró el encuentro.entre 
los equipos locales Club Balompé-
dico y el Victoria F. C. 
El partido fué reñido dada la ni-
velación de ambos equipos, lo que 
prestó interés a la lucha, pese a la 
falta de técnica de los jugadores. 
• Al Balompédico le fué anulado 
poroffside de Barrios el único tanto 
de ia tarde. 
Tomé juzgó el encuentro acerta-
damente. 
—Se hacen gestiones para cele-
brar encuentros muy importantes 
con el club Antequera F. C, de los 
cuales iremos dando cuenta. 
JUAN AFICIONADO. 
dTIENE PENA? 
Vayase esta noche al 
S A L Ó N R O D A S 
Se estrena la obra más graciosa 
de Muñoz Seca. 
la 
